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図 1 二段階認証（一段階目） 
 










図 3 国旗表示機能（正規メール） 
 












認してから PC へ取り込むことが可能になる。 
 
 
図 5 プレビュー機能の概要 
 
５．諸注意 
国旗表示機能は，あくまで参考情報であり，過
信せずに利用していただきたい。 
プレビュー機能は，全ての添付ファイルに対応
しているわけではない。また，「プレビューだか
ら開いても大丈夫」といった油断が新たな情報危
機事案を生むことにも成りかねない。 
有用な新機能ではあるが，過信や油断をせずに，
適切な利用を心がけていただきたい。 
６．考察 
Active!mail に追加された２つの機能は，情報
危機事案への瀬戸際対策としては，ユーザにとっ
て非常に有用なものと考える。しかし，これらの
機能はあくまでユーザがどれだけ意識的に利用
（活用）するか否かにかかっている。情報セキュ
リティの肝は，結局は人なのである。 
 
別画面で開く！ 
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